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Актуальность темы обоснована необходимостью обобщения существующих 
проблем современной экономической системы Республики Беларусь и их нейтрали-
зации с целью улучшения уровня и качества жизни населения, а как следствие – дос-
тижения стабильного экономического роста. 
Одной из актуальных проблем для Республики Беларусь является отраслевая 
диспропорциональность. Факт существования в экономике значительной отраслевой 
диспропорциональности по величине заработной платы говорит о недостаточной 
эффективности ее регулирования со стороны государства. Наивысший уровень зара-
ботной платы характерен для отраслей экономики, обеспечивающих процесс обра-
щения денег и товаров, а также отраслей, в которых господствуют естественные мо-
нополисты. Тенденция диспропорциональности неизменно растет с каждым годом. 
По мнению автора, это связано с тем, что ликвидация таких диспропорций не явля-
ется приоритетной целью государства [1]. 
Следующей проблемой выступает межрегиональная дифференциация уровня за-
работной платы в этот период с учетом города Минска в 2019 г. в отрасли с самыми 
высокими доходами населения (Информация и связь), которая составила 2,16 раза [2]. 
Но стоит отметить, что увеличение межрегиональных диспропорций в значи-
тельной степени обусловлено объективными причинами – хорошими «стартовыми 
условиями» некоторых регионов: большим размером рынка или близостью к такому 
рынку, развитой и качественной инфраструктурой, развитым рынком труда, про-
мышленностью и др. Именно в силу естественности процесса формирования агло-
мераций и других «центров притяжения» меры, направленные на выравнивание эко-
номического положения регионов, перестали работать. Естественным процессам 
концентрации деловой активности в наиболее перспективных регионах практически 
невозможно противостоять, поэтому задачей государства становится минимизация 
негативных последствий концентрации для менее перспективных регионов. 
Вслед за проблемой межрегиональных диспропорций выступает невозможность 
диверсификации экспорта. Причиной является множество факторов, например, уста-
ревшие технологии и оборудование. Это делает выпускаемую Республикой Беларусь 
продукцию неконкурентоспособной в сравнении с европейской. Главную роль в 
предпочтениях потребителей играет уровень доходов и соответственно качество 
жизни населения. В целом для Европы характерен как гораздо более высокий уро-
вень жизни, так и соответственно, доходов поэтому большинство потребителей ори-
ентированы, прежде всего, на качество продукции, а не на его цену. Также сложно-
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сти добавляет ситуация на международной арене, сложившаяся из-за политического 
кризиса внутри Республики Беларусь. На фоне этого обострился конфликт, вызван-
ный требованиями со стороны Европы об остановке АЭС в Островце. 
В результате, по мнению автора, все это создает абсолютно неблагоприятную 
почву для экономического сотрудничества между Евросоюзом и Республикой Бела-
русь, что сильно сужает вектор развития страны, сводит вероятность инвестиций в 
белорусские проекты со стороны Европы к нулю и не дает Беларуси реализовать од-
но из самых важных преимуществ – ее географическое положение. 
Абсолютное преобладание промышленных предприятий с долей государствен-
ной собственности – очередная серьезная проблема для экономики. На данный мо-
мент доля производства таких предприятий составляет 69 % от общего числа произ-
водимой в стране продукции. Проблемой при такой форме собственности является 
доказанная многолетним опытом непродуктивность большинства компаний госсек-
тора: рентабельность реализованной продукции предприятий с долей государствен-
ной собственности в этом периоде по всей республике составила 8,3 %, а по Моги-
левской области – 3,1 %. Рентабельность продаж для вышеназванной категории 
предприятий по стране находилась на уровне 6,7 %, в то время как по Могилевской 
области – 2,7 %. По нашему мнению, это тесно связано с подходами к управлению 
такого типа предприятиями, а также постоянной возможностью получения кредитов 
из государственных банков, из-за чего менеджеры предприятий с большой долей 
государственной собственности полагаются на поддержку государственного секто-
ра, который сам не является автономным и косвенно субсидируется Российской Фе-
дерацией. Контроль и плановый подход делают процесс производства негибким и 
невосприимчивым к изменению спроса, что в свою очередь заставляет руководите-
лей ставить в приоритет выполнение показателей производственного плана, идя в 
разрез с оптимизацией производства [3]. 
Несмотря на очевидность решения такой проблемы, оно не представляется воз-
можным из-за проблемы неэффективного использования государственными пред-
приятиями рабочей силы. С 2009 г. наблюдается замедление темпов роста из-за оче-
видной неэффективности производства, так как на предприятиях с государственной 
формой собственности имеется большая доля непродуктивно занятых людей. По-
пытка государства обеспечить все население рабочими местами негативно сказыва-
ется на цене труда, а его низкая цена, соответственно, на доходах людей, и уже низ-
кие доходы – на уровне и качестве жизни, что делает эту проблему критически 
важной на фоне остальных. Решением этой проблемы, на наш взгляд, может высту-
пить поэтапное сокращение «неэффективной» рабочей силы при обеспечении ее 
поддержкой от государства, например, субсидированием, на момент реализации 
программы по переквалификации трудящихся. Далее необходимо создавать новые 
рабочие места в востребованных в мире отраслях, не прекращая поддержку вынуж-
денно безработных вплоть до момента их полного трудоустройства.  
При реализации этого решения государство может столкнуться с еще одной 
острой проблемой – отсутствием «гибкости» образовательной системы и, как след-
ствие, ее неэффективностью. Эта проблема существует по причине быстрого техно-
логического прогресса, а как следствие – необходимости в образовательной системе, 
которая будет способна идти в ногу со временем и удовлетворять спрос на специа-
листов инновационных направлений рынка труда, что возможно только при способ-
ности учреждений образования к быстрой адаптации. Именно инновации способст-
вуют формированию постиндустриальной развитой страны. Следовательно, по 
мнению автора, именно с реформы образовательной системы необходимо начинать 
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решение всех изложенных проблем, так как развитие образования – ключ к форми-
рованию постиндустриальной страны со стабильным экономическим ростом, полной 
эффективной занятостью и высоким уровнем жизни. 
В заключение нельзя не затронуть проблему распределения средств государст-
венного бюджета. Доля расходов, выделяемая на финансирование судебной власти, 
правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности и националь-
ной обороны, равна 15 % от общих бюджетных расходов. В то же время доля расхо-
дов на социальную политику – 7,9 %, а на сферу здравоохранения – 5 %. По мнению 
автора, рассматривая вышеназванные данные, становится ясно, что на сегодняшний 
день социальная политика не является приоритетной для государства. Несмотря на 
многочисленные попытки перехода к социально ориентированной рыночной эко-
номике при существующем распределении государственного бюджета автор счита-
ет переход невозможным. 
Таким образом, большинство проблем находятся в самой основе экономической 
системы. Это означает, что невозможно исправить каждую проблему по отдельно-
сти, потому что они взаимосвязаны между собой. Следовательно, стабильный эко-
номический рост возможен только при глобальной реформации экономики, системы 
образования и других институтов. Благодаря тому, что Республика Беларусь – это 
развивающаяся страна, то есть возможность заимствовать зарубежный опыт, что го-
раздо ускорит и облегчит процесс модернизации существующей системы. Особое 
внимание необходимо уделить перераспределению бюджетных средств с акцентом 
на социальную политику. Это необходимо для защиты уязвимых слоев населения от 
возможных рисков, связанных с модернизацией институтов. Стоит понимать, что 
чем быстрее начнется процесс изменений – тем быстрее и более безболезненно он 
произойдет. Инвестиции в человеческий капитал – самые выгодные инвестиции для 
государства, ведь экономический рост невозможен без сопутствующего роста уровня 
и качества жизни. 
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